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◎ 共に育てよう、京都大学学術情報リポジトリ 1 
◎ 機関リポジトリ入門 3 
◎ 想い出の一冊―松平千秋訳『ヘロドトス』― 6 
◎ 近代の記録－「京セラ文庫『英国議会資料』」の開設にむけて－ 7 
◎ 学内デリバリー・サービス（現物貸借）の運用開始について 9 
◎ 学内図書館室移転・閉室情報  9 
◎ 教員著作寄贈図書一覧 10  
◎ 蔵書統計（平成18年4月1日現在） 11  





　 1 8日　平成18年度図書系職員初任者研修（～19日） 
　 2 1日　平成18年度国立大学図書館協会近畿地区　
総会 
　 2 7日　図書系連絡会議 
　 2 8日　京都大学図書館協議会（平成18年度第１回） 
５月25日　図書系連絡会議 




　　　　  （平成18年度第1回） 
　 1 2日　附属図書館運営委員会（平成18年度第1回） 
　 2 2日　図書系連絡会議 
　 2 6日　京都大学図書館協議会認証システム監理特
別委員会（平成１８年度第1回） 
　 2 8日　6th Fundamentals Seminar「会計基準と図
書受入・管理業務の実際」第１回 
　 2 9日　第53回国立大学図書館協会総会（一橋大） 
7月 5日　NII目録システム地域講習会（～7日） 
　 1 0日　京都大学図書館協議会幹事会 
               （平成18年度第2回） 
　　　　　京都大学図書館協議会第一特別委員会（情
報資源）（平成18年度第１回） 
　 1 3日　6th Fundamentals Seminar「会計基準と図
書受入・管理業務の実際」第２回 




　 2 7日　図書系連絡会議 
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